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Для великих систем характерна обширність діапазону факторів, що 
породжують протиріччя між функціонуванням і розвитком. Тому коректна 
постановка завдань оптимізації функціонування або розвитку припускає 
насамперед з'ясування організаційних умов, що забезпечують функціональну 
додатковість цих аспектів динаміки. На рівні цільових факторів досягнення 
зазначеної додатковості вимагає висування на передній план перспективних 
цілей розвитку системи й узгодження з ними поточних завдань[2].  
Зв'язок функціонування й розвитку, показаний на рис. 1, має 
діалектичний характер, що й відображає можливість і закономірність настання 
й вирішення криз. Функціонування стримує розвиток й у той же час створює 
основу для його здійснення. Розвиток руйнує багато процесів функціонування, 
але при цьому створює умови для його більш стійкого здійснення. Таким 
чином, виникає циклічна тенденція розвитку, що відображає періодичне 
настання криз. Кризи не обов'язково є руйнівними, вони можуть протікати з 
певним ступенем гостроти. Їхнє настання викликається як суб'єктивними, так й 
об'єктивними причинами, самою природою соціально-економічної системи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Виникнення загрози кризи в процесі управління розвитком 
підприємства [1, с. 16] 
Отже, зміна форми може складатися або в знищенні колишніх зв'язків, 
або у виникненні нових, або в тому й іншому випадку. Але це значить, що 
сутність криз полягає в утворенні або порушенні повних дезінгресій. Тому 
криза, як нормальний стан будь-якої системи, не завжди рівнозначна 
погіршенню її функціонування.  
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